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REFLEXÃO
MEU FILHO HE ENSINA
Uma ocasião, estava eu andando, na rua, com meu filho ex­
cepcional, então com oito anos e ele me disse, talvez porque eu o
puchasse pela mão, com certa pressa:
- "Mãe, não anda tão depressa. Anda comigo.
Neste dia, parece-me, ele me deve ter feito mudar um con­
ceito que eu tinha sobre ele. Eu devia estar errada, querendo que
ele andasse no ritmo dos meus passos. Eu é que devia retardar os
meus, andando na sua marcha lenta, desengonçado, talvez, mas que
era a sua forma de andar.
Compreendi que cabia a nós, adultos, ir até ele, andar no
seu ritmo, para conseguir que um dia, ele pudesse andar, senão no
nosso ritmo apressado, ao menos num meio termo que servisse a nós.
Assim, agradeço a ele, meu filho, me ter ensinado que a
forma certa de se conseguir alguma coisa de alguém, é nos trans ­
ferirmos para esse alguém em lugar de esperarmos que eles se nuns
firam por nós, e pondo-nos na sua situação, caminhar com eles,t£n­
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VARIÁVEIS INTERVENIENTES NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS
ATIVIDADES DA OFICINA PEDAGÓGICA PRE-PROFISSIONALIZANTE"
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho abrange aspectos do planejamento da ofi­
cina pedagogica pré-profissionalizantes para Deficientes Mentais
leves e moderados, na faixa etária de 6 (seis) a l5 (quinze)axm.
Considerando-se a dificuldade da bibliografia disponi­
vel, este trabalho caracterizou-se pela investigação descritiva
sobre planejamento de um dos recursos educacionais, que pode ser
utilizado no preparo do individuo para um determinado tipo de
trabalho, ou melhor, que o habilite para o ingresso numa oficina
profissionalizante.
Pretendeu-se estar o mais próximo possivel da realida­
de através do levantamento de planejamentos das escolas e outros
materiais já existentes, bem como da observação "in loco".
Considerou-se também a validade da repercussão com a
elaboração deste, que vai discorrer especificamente sobre o pro­
cesso de planejamento de atividades da oficina, visto que " o al­
vo do treinamento é ajudar o excepcional a obter sua realização
na vida e habilita-lo a tornar-se auto-suficiente". ( Clemente
Filho, 1977 ).
1 . 1 . - JUSTIFICATIVA
Na declaração dos direitos
cia diz que:
.."as pessoas deficientes
ca e social e especialmente, a um
me suas possibilidades também tem
O8
da Pessoa portadora de deficièr­
tem direito ã segurança econômi­
padrão condigno de vida. Confor­
direito de realizar trabalho pm:
dutivo e remunerado, bem como participar de organizações de clas
se"... (Resolução 2.542-ONU).
Justificou-se a escolha deste assunto porque a oficina
dagogica está inserida nos direitos do deficiente por ser uma
cessidade.
Partindo disto, este trabalho foi direcionado para a impor
tãncia de se dedicar as atividades realizadas na oficina, visto
que há uma vaga bibiografia dedicada ao assunto.
Procurou-se evidenciar a importância da Organização Pedago
gica na utilização dos recursos educacionais na oficina que enca




1.2. - DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
Este trabalho tomou por base o seguinte problema:
Quais as variáveis intervenientes para elaboração de um
planejamento das atividades diárias para uma oficina pedagógica
pré-profissionalizante?
1.3. - OBJETIVOS DO ESTUDO
1.3.1- - Ser fonte de pesquisa futura aos interessados na
realização de trabalho similar ou complementar.
1.3.2. - Esclarecer da importância de planejamento para
a realização de atividades da oficina pedagógica.
1.3.3. - Propor uma orientação para o pleno desenvolvimento
das atividades diárias de uma oficina pedagógica
pré-profissionalizante.
1.3.4. - Acrescentar maior eficiência ao desenvolvimento
do deficiente, tornando-o util a si e ã comunida­
de onde vivã.
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1.4. - DEFINIÇÃO .D§_'1'ER.MO_§
- Oficina Pedagógica: é um recurso de assistência educa­
tiva, que emprega o trabalho manual como meio de educação e recu:
peração, aliado a outras formas de atividades: musica, esportefis­
colaridade, atividades livres, etc.
- Oficina Pedagógica Pré-Profissionalizante: é o local
onde o deficiente de menor faixa etária vai se familiarizar canas
atividades que o prepararão para o seu futuro ingresso numa ofici­
na pedagógica profissionalizante.
- Oficina Pedagógica Profissionalizante: é um recursoefiu­
.cacional que tem como meta prioritária a preparação de adolescen ­
tes e adultos, portadores de Deficiência Mental, visando sua colo­
cação futura no mercado de trabalho.
"É um recurso de assistência educativa". (Silva, Perei­
ra. 1977).
- D. M. - Deficiente Mental: é o individuo que possui finr
cionamento mental, significativamente abaixo da média, manifestan­
do-se no periodo de desenvolvimento e ocasionando uma inadequação
da conduta adaptativa.
- Planejamento: ação ou efeito de planejar um plano de
trabalho pormenorizado, função da preparação do trabalho. (Koogamf
Larousse - l979).
- Observação "in loco": é a observação que se faz no lo­
cal onde ocorre o fato.
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- Expressão Criadora: "é a maneira original e pessoal
que o individuo usa para desenvolver as impressões que capta do
meio." (Melo Queiroz. 1986).
- Habilitação: programa educativo para dar condições
ao individuo de desenvolver habilidades que o integrem na comu­
nidade.
2. DESENVOLVIMENTO
"O planejamento é uma necessidade indiscutível para as­
segurar eficiência de desempenho" (Marques, J. l977); permite que
se definam os recursos que se querem alcançar, em que espaço de
tempo, com que recursos materiais e humanos e mediante que proce­
dimentos, estratégias e técnicas.
Faz-se necessário conhecer os principios psicopedagógi­
cos para elaborar as atividades da oficina pedagógica, incorporar
principios que garantam a proteção, segurança e higiene no traba­
lho, no uso das instalações e do equipamento; adaptá-lo ou modifi
cá-lo de acordo com a clientela atendida; estimular com a ativida
de planejada a formação de hábitos e atitudes ara o t b lhp r a o,bem
como proporcionar experiências que levem ao exercicio das habili­
dades sociais; considerar o ritmo de trabalho de cada educando,
mantendo sempre ã disposição dos mesmos, atividades extras plane­
jadas para quando termine sua tarefa não fiquem sem trabalho.
Segundo Lindgren (1975), é preciso mais do que entuskxr
mo e trabalho para realizar um programa bem sucedido de enriqueci­
mento para crianças desprivilegiadas.
Os programas planejados para compensar as deficiências
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do ambiente cultural e social de crianças desfavorecidas, somente
poderão ter êxito se forem capazes de desenvolver a força do ego
dessas crianças e ajuda-las a incorporar certas atitudes orienta­
das para a tarefa.
Conclui-se portanto que o planejamento das atividades é
importante porque garante ao professor um progressivo aperfeiçoa­
mento, abrindo-lhe novas e mais ricas perspectivas, quanto ao con­
teudo e quanto ao método. Torna o ensino mais metodico, construti­
vo e eficaz, reajustando-o continuadamente às necessidades reais
dos educandos e ãs exigências da vida social em constante evolução
Neste trabalho foram considerados como variáveis inter­
venientes para a elaboração de um planejamento de atividades diá­
rias para uma oficina pedagógica pré-profissionalizante os seguhr­
tes aspectos: professor, interesse da cl ientela, recursos humanos









É "O professor de Educação Especial, além dos requisitos
.
inerentes ã sua função, precisa ter uma personalidade adequada.a9
tipo de trabalho que desenvolve, necessitando, antes de tudo,ter
equilibrio emocional e, conseqüentemente, ser bem_ajustado para
E que possa encarar os problemas que se lhe apresentam, com compny­
Í ensão e tolerância." (apost. Serv.Educ. Esp. "A Importância dos
2 Professores que trabalham com excepcionais).
»
.Z , ,I Considerando-se os profissionais atuantes na area, e
.
i de fundamental importância a escolha do professor que será res ­
.
É ponsável pelas atividades da oficina, pois não será apenas pro­
E fessor, mas um profissional que disponha de vocação, e habilita­
.






É Através de suas habilidades, o mesmo deverá proporcflr­
.
É nar o aproveitamento máximo de todas as oportunidades que lhe
E sejam oferecidas, em relação aos educandos e ao material dispo­
.
É nivel, buscando sempre novas ocasiões de aperfeiçoamento; "é a
I
I  `  u 'E professor a procura de meios mais modernosresença marcante do
para aumentar a eficácia do seu ensino aprendizagem."(Integr%çãö*
5 Revista do Professor-n9 8-1986).
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Cabe ao professor a elaboração do plano da atividade da
oficina, bem como organização e manutenção do material utilizado
na lTl€SITla .
A responsabilidade de
na, requer orientação metodológica que pressupõe uma reflexão so­
bre para guem ensinamos e para que ensinamos, buscando a adequa ­
ção e maior enriquecimento das suas atividades diárias.
Contudo sua metodologia deve procurar desenvolver mané­
ximo as capacidades da criança, não violentando o ritmo individual
de aprendizagem. Há necessidade de um conhecimento mais pnfiümüa eindividua o da sual de cada educando, com acompanhamento continu
evolução.
Cabe ao professor: a elaboração do plano de atividades
da oficina, organização e manutenção do material, prevenção deêwi­
dentes e segurança de trabalho, criar responsabilidade pelo traba­
lho, promover ambiente tranquilo e agradável, desenvolver hábitos
de higiene.
O professor deve ter consciência de que os alunos tem
facilidade de assimilação quando as atividades são planejadas ade­
quadamente e assim, tudo o que for ensinado nas oficinas consti ­
tuir-se-á num cabedal para toda a vida, como cidadãos e trabalha­
dores. (anexo 7).
"Em qualquer momento do processo, o professor deve ser
um fator estratégico no desenvolvimento pleno das atividades";de­
ve ser a mola mestra da qual convergem o conhecimento e a orienur­
ção das experiências que proporcionarão o crescimento e integração al­
mejados.
organizar o planejamento da ofici­
C
C A P Í T U L O I I
INTERESSE DA CLIENTELA
As pesquisas mostram que as crianças e adolescentes, de
modo geral, variam muito em suas capacidades. Além disso, cada um
apresenta grandes variações em sua aptidão para aprender conforme
a ocasião.
Cada educando reflete uma experiência social diferente,
porque provém de lares e comunidades diversas. Alguns serão capa­
zes de se ajustar facilmente às atividades propostas, outros pre­
. A; `cisarao de auxilio a fim de desenvolver esse ajustamento.
f "Muito seguidamente damos flores já cortadas a nossa
gente jovem, quando deveriamos ensina-los a cultivar as proprias.
Enchemos sua mente com produtos da inovação, em vez de ensinar­
lhes a inovar. Consideramos sua mente como um armazém que dewaen­
cher-se, quando deveriamos pensar que se trata de um instrumento
para usar." (Gardner).
Se as atividades planejadas estiverem de acordo com o
interesse da clientela, servirão como motivação do trabalho e te­
rão mais valor do que as planejadas por outro processo. As ativi­
dades planejadas de acordo com os interesses da clientela ajudmna
integração do educando na escola e na sociedade, através da obter­
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ção de conhecimentos e do desenvolvimento do ajustamento social.
Há de se levar em conta que cada um aprenderá e reterá
aquilo que satisfizer as suas necessidades e que estiver maislir
gado a sua experiência de vida e do grupo social a que pertence.
Para que o professor possa iniciar o planejamento das
atividades ele deve ter esclarecidas as necessidades que irão de
encontro com o meio que irá absorve-lo.
C A P I T U L O I I I
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
"A expressão recursos para o ensino, refere-s
rios tipos de componentes do ambiente da a r d'p en izagem que dão ori­
gem ã estimulação para o aluno." (Gagné-1971).
Segundo Piletti (1984) nenhuma escola funciona só com
boa vontade e dedicação de administradores, professores e alu ­
nos. Tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento integral dos
alunos dependem de uma série de recursos.
Cabe a cada comunidade escolar organizar-se, para que
se efetive o cumprimento de suas responsabilidades, no sentidocka
fornecer ã clientela os recu
volvimento.
I
Para planejar as atividades da oficina deve-se estar
ciente dos recursos inerentes ã execução das atividades e dos re­
cursos reais de que se dispõe, para que possa haver um equilibrio
entre eles.
Deve-se aproveitar ao máximo todos os recursos que a
escola dispõe, usando a boa vontade e criatividade do professor
e aos vá­
rsos indispensáveis ao seu bom desen­
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na hora do planejamento das atividades. Certamente nem todo o ma­
terial mais sofisticado é que vai realizar a melhor atividade asI
sucatas podem enriquecer muito o trabalho como estimular a cria ­
tividade dos alunos.
Devemos considerar os recursos materiais, a serem utili­
zados na oficina, como amplos e muitas vezes de dificil aquisição,
pois as diversas atividades da oficina necessitam de vários ranm­
sos que, na medida do possivel podem e devem ser substituídos pa­
ra que se possa ampliar o planejamento
Não se deve apegar somente aos recursos ideais para as
atividades da oficina, o que impediria a consecução dos objetivos
propostos.
Recurso "é algo ou alguém do qual ou a quem se dirige o
individuo, procurando ajuda dentro da busca dos fins para ativida­
de" (Saylor. l97O); os recursos não são apenas materiais, o pro­
fessor deve considerar também os recursos humanos que são uma gran­
de fonte de estimulação..
Para o planejamento das atividades o professor não pode
esquecer da importância da participação do pessoal escolar, da fa­




As atividades da oficina não se apresentam fragmentadas
das demais atividades da escola.
É de grande importância a integração do planejamenuada
oficina com a Equipe Multidisciplinar existente na escola, mesmo
que esta não seja completa, pois considera-se como equipe multi ­
disciplinar a integração de técnicos e profissionais habilitados
para esse tipo de programa, a saber: médico, fisioterapeuta, as­
sistente social, pedagogo, professor especializado, psicÓlogo,te­
rapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, professor de musica, educação
fisica, entre outros.
Cabe ao professor especializado uma série de responsa ­
bilidades, acentuados pelo seu contato diário com os aprendizes.
Assim a integração com a Equipe Multidisciplinar facilitará seu
trabalho enriquecendo o planejamento de suas atividades.
A equipe traz uma visão global da problemática de cada
orando com sugestões e orientações através da partici­
pação de todos os elementos da equipe. A integração dos profhäúo­
nais da equipe assegurará a adequação das atividades ãs possibi­
lidades do deficiente, buscando não somente conhecimentos práticos
às suas possibilidades, mas a busca de seu equilibrio
\
c A P Í T u L o v
ATIv1DAnEs DIÁRIAS
Faz-se necessário planejar antecipadamente as atividades
da oficina tendo em vista um melhor andamento e rendimento do tra­
balho.
Através das observações feitas durante as visitas às es­
colas especializadas pré-profissionalizantes de Curitiba, foigxssí­
vel observar que os planejamentos das atividades (anexo l), poaäwm
variações na sua elaboração, mas seguem algumas normas que vãocm ­
racterizar o trabalho enriquecendo as atividades.
Deve-se considerar a importância de se estabelecer mamas
para elaboração das atividades, como:
- planejar sempre antecipadamente as atividades.
- estabelecer uma se uência de atividades para que haja
uma conclusão mais rápida e eficiente do trabalho.
- estabelecer horários para início e término das aulas,
onde os alunos possam sentir a responsabilidade que
lhes cabe no sentido de ser integralmente aproveitado
o tempo da aula. O professor por sua vez deve dar o
exemplo, pela pontualidade e pelo rigor em iniciar e
terminar a atividade no tempo correto.
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- criar um controle de freqüêcia e rendimento que se adap­
te às condições dos alunos.
- o professor deve planejar as demonstrações, principahmn­
te dos trabalhos práticos que os alunos irão executar.
- estabelecer sempre uma atividade paralela, para os alu ­
nos que acabarem a proposta do dia.
estabelecer disciplina entre os alunos durante todo oho­
rário da aula.
- motivar o aluno para a atividade, despertando interesse
pela utilidade e valor da atividade que será realizada.
- conscientizar o aluno de que o trabalho remunerado‹m1não,
compreende deveres e direitos.
verificar o perfeito estado de funcionamento de utensi ­
lios, ferramentas, máquinas e equipamentos.
- estabelecer uma rotina de acompanhamento e avaliação dos
trabalhos escolares.
O professor deve continuamente orientar cada aluno e simul­
taneamente, julgar seu aproveitamento. Deste modo seu julgamento fi­
nal será muito mais válido e correto do que se o fizer uma vez por
mês.
O trabalho desenvolvido numa oficina pré-profissionalizante
busca basicamente desenvolver pré-requisitos necessários para o pos­
sivel encaminhamento para um trabalho profissional (of. profiss.).
Assim, o planejamento de atividade da oficina deve familia­
rizar o deficiente com as diversas ocupações que ele possa vir aeme­
cutar numa oficina profissionalizante. Por isso as atividades devem
\ >
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ser planejadas de tal forma que se incorporem às noções básicas.
Na relação de propostas de atividades que podem ser exe­
cutadas numa oficina pré-profissionalizante encontramos:(anam>6)
Horticultura e Pomar:
É uma atividade que vai oportunizar um contato com a na­
tureza, levando a criança a valorizar o produto do tra ­
balho através da colheita e utilização na merenda esco ­
lar. É uma atividade em que todas as crianças poderão
participar. O professor deve valorizar a experiência de
cada criança com o plantio e incentivar a horta domésti­
ca. Para isso é necessário a aquisição de noções básicas
para plantio (anexo 3)­
Culinária e Serviços Domésticos:
É uma atividade que deve favorecer mais ãs meninas, po­
dendo também haver participação dos meninos. Visa ofere­
cer conhecimento de materiais e utensílios utilizados na
cozinha e na higiene da casa. Deve procurar sempre tor ­
nã-los o mais independente possivel, oferecendo oportu ­
nidades de servir-se sozinhos, preparar alimentossúmgkm,
tornar-se util em casa, colaborando nas tarefas mais amv
ples.
Bordado e costura:
Uma atividade mais feminina, que procura desenvolver ha­
bilidades de coordenação viso-manual, na produção e or­
namentação de pequenas peças, proporcionando maior inde­
pendência na manutenção de peças do vestuário (remendos,
pregar botões, soltar e fazer barra, etc.). Introduçãocke
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técnicas de bordado, corte e costura.
Artesanato:
Procura desenvolver atividades básicas para pintura e
confecção de materiais diversos, desenvolvendo noções
de estéticas, harmonia de cores e habilidades plásti ­
cas. Há participação de meninos e meninas.
Marcenaria:
Desenvolve requisitos necessários para a iniciação para
o trabalho com madeira, construção de objetos simples e
uteis (tábua de carne, cabides...). Maior participação
dos meninos.
Cabeleireiro:
Busca desenvolver noções básicas de higiene, esquema‹xn~
poral auto-conceito, tanto pela produtividade como pelo
desenvolvimento do cuidado estético, promovendo habili­
dades básicas envolvidas em trabalhos de lavar, enrolar
e pentear os cabelos. Há participação de meninos e meni­
nas.
Lavanderia:
Desenvolve noções básicas de higiene e conservação de
peças do vestuário, através da iniciação de lavagem das
roupas e iniciação na atividade de passar e dobrar as
mesmas.
Lavagem de carro:
Visa mais levantar fins lucrativos imediatos, através
da lavagem de carros que estejam na própria escola. É
uma atividade de relativa facilidade de aprendizagem e
de grande interesse da clientela de periferia.
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- Sub-contrato:
Prepara o aluno para trabalho em grupo, visando desen­
volver a iniciativa, responsabilidade, espirito de co­
operação, respeito aos colegas, acatamento de ordens,
tolerância para hábitos e horários, levando ao desenvol­
vimento qualitativo e quantitativo do seu trabalho, po­
dendo ou não obter remuneração simbólica.
- Material didático:
Confecção de material didático de apoio que poderá ser
utilizado por qualquer profissional da escola (anem>2).
As propostas de atividades podem e devem variar de acor
do com as
Assim não existe um numero exato de
finas pré-profissionalizantes. Elas devem ser
cidas a partir da necessidade da clientela ou
Estas propostas relatadas acima são resultado
nas escolas especializadas.
variáveis intervenientes no planejamento das mesmas.
propostas para ofi­
criadas ou estabele­
recur s o s disponiveis .
da observação feita
Cabe ao professor conhecer as ocupações em que o defi­
ciente, no futuro, possa ingressar (anexo 5) para elaborar propos­





C A P -Í T U L O V I
AVALIAÇÃO
A avaliação erantemente educativo
¿ contínuo e cumulati
é pr cesso prepond
vo, pois promove o diagnóstico da situação
1 de desenvolvimento do aluno.
Para o ção é um fator de grande
g dimportãncia, porque lhe permite aver iguar continuamente em que
5 medida e co ' ' ` ~m que eficacia estao se
pr fessor, a avalia
ndo alcançados os objetivos
É propostos e suas técnicas de dinamização da aprendizagem.
1 Pela sondagem, a avaliação permite reajustar planos
'Â de ação para solução das dificuldades encontradas. Permiteêún­M . ...
É da que sejam incluidos recursos para a recuperaçao do aluno,
äatravés de um atendimento individual e especializado para seuii





E As escolas observadas, apresentaram vários modelos de
\
zfichas de avaliação e controle do acompanhamento dos alunos(ane­bi
@o-4).
Tí
| Constatou-se que apesar das diferenças dos modos de
aval'_ iar, todas buscavam uma avaliação integral, dando relevãn ­
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cia às modificações de comportamento que a aprendizagem provoca na
personalidade do individuo. Incluimos aqui: atitudes, interesses ,
hábitos de trabalho, adaptação aos colegas.
A avaliação traz não so ao aluno uma atividade eficiente
como também, favorece o rendimento do trabalho do professor.
É através da avaliação que se pode observar cada aluno,
cada interesse, visando o seu futuro encaminhamento para uma ofi­
cina profissionalizante, dentro da área que lhe seja mais adequa­
da, ao mesmo tempo que o professor poderá avaliar a qualidade do
que ele está tentando transmitir ao aluno.
O encaminhamento adequado dos educandos, depende da ava­
liação do professor feita durante determinado tempo, ou seja o le­
vantamento genér ico do potencial destes alunos, permitindo que se
possa, de maneira mais racional possivel, "acompanhar", "aconse ­












É Neste trabalho procurou-se resolver a lacuna existentei . . . . .1 na bibliografia referencial, sobre dados especificos para a or­
l
É ganização de Oficina Pedagógica e a sua utilidade como 'recurso\ . . .1 edu ro issional de individuos porta­
\
cacional para a Habilitação P f'
¿ dores de Deficiência Mental.
\
1
É Por isso tentou-se estabelecer variáveis que determi ­
2 nam a el p ejamento de atividades que
É são:
aboração de um perfeito lan `
. o professor - alicerce para o planejamento
_ É . a clientela - que determinará as atividades
1
; É . os recursos - que delimitarão as atividades
1
¿ ä . a equipe Multidisciplinar - que será o ponto de de­\\il bate e adequaçao
É i
É . as atividades que podemos dispor
1
É a avaliação de todo o processo.
? É Procurou-se face ao problema, ter contacto com as es­
xi
Êcolas especializadas de Curitiba, observando-se que todas traba­
Êlham basicamente da mesma forma. Oficinas masculinas, oficinas






sempre atendendo ã critérios básicos, o interesse da
e os recursos. Aproveitando as sugestões dos elementos
multidisciplinar para adaptação das atividades e modos
avaliar.
Assim tem-se certeza que os alunos estarão no caminho
de uma educação efetivamente reflexiva que lhes permitirão esum:
extraindo de sua propria experiência vivida e da experiência da
humanidade em geral siginificado profundo que podem estar sus­
tentando ou dando sentido as suas vidas.
KW* fmz/
MQ de F' ima inetto Caldeira Silva
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5. A N E X O S
Planejamento das Escolas
rMateriais didáticos que podem ser confeccionados na
oficina
Informações sobre hortas e plantio
Modelo de Avaliação
Lista de ocupações para deficientes mentais
Sugestões para conteúdos programáticos
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Objetivos: Treinar ; execu¿ao de al5uns atos simples.
Desenvolver habilidades para o preparo de pratos sffiples, visando outrazalter­
nativa yara a yrofissionalizaçšo. m~ _" _ W
- _ - _ _  _ _ _  _¿ _ ~ ;~;,* `\ A 444 4`_.`__,.;. l Yii À
J
-.ater gfo de äueijo. -¿antar os materiais necessarios. ' Forminhas de espada
, -sater no liquidificador'os seguintes in¿redientes: l ovo, liquidificador` . ' _' l¬ ¬ . O ~ _ › _. `«viela xicara ae oleo, 2 xícaras de polvilho doce, l xícara colner e xícara
ide leite, 3 colheres (sopa) rasa de queijo ralado e l co- Svo, ÓleoT ' I " I - . ¬ _. ¬ "" ~lneríde cÀ¿)de sal. Colocar na forma de emfada tada com , iclvilho doce'H ¬ . z z -- \ , , ' ¬oleo e iarinna de trigo. Levar gara assar. « sal, queigo ralado
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lx ¶` é&§9› - Deve ficar. proximo da casa, para [facilitar os cuidados..Ê - 0 terreno deve ser plano ou um pouco inclinado~e näo-enchar­Â cãíel. \
1 - Deve estar em local que receba sol d urante o dia todo e pro
¶ tegida contra ventos fortes e frios. _
1 - Deve poder contar. com água suficiente e limpa.
z= - 0 tamanho da.horta depende do número de pessoas a sere m be­
p lneñiciadas. Para cinco pessoas, o ideal é uma horta de 5Xl0m.
L 1 1áA11êcPR0DUZIE
p 1 As verduras sô produzem se«a terra for boa e molhadas duas vezes
Ê tpor dia. Adubar de preferência com estrume de gado ou lixo apodrecido


















ti *têm que ser plantadas na sementeira e depois transplantadas.
¿ ¿. 1 p
1 â HOBTÂLLQ-=$_~TRÂNSP1=ÂNT1iDAS
I 1%  Íâlzwffiê `>fi ê 3«a=Ifi#e;II|;<2;"<1‹“;fl|$UíI;;¬sl=I-_-1  of ^ u;';=r¶§`2*$IuHfia=uquunl:¢_t-~f ::~fi~n-z-¬|;::ú'o<~;oz ~;,¢;~o _ -¬_1.-.
ifzä Espaçamento 1 Tempo de §ÍMeses próprios w Tempo para];z. " - 1 u _ _ ,  _ -,. ill Q _ H , M
-%%fpHOrtaliçaš Úentre *pes .xgerminaçaofí para plantio I a colheita;.1,=, em cm. pem dias) ¿1 ?(em dias) i
8   2: off- 43 cafe; ir; Jz«%f;¢- zzo  ;;;â: J_¡:-vikfz 2 ze le ,;_ , _  __p_p pp___~,_ L p; pc os os #1  _`p
{§¡p1fa¢o «i p30.x~20 ¡ 06 fi ano todo 70?flÍi :im 888»1+ 1 "_ÍÍ* 8 8" ~Íf D`;*”“D”D D A *`ä hgrião L 20 x l0 lr 7 1¿._ ano todo 60gil ff-  =  -¬   z < ; ¬ A ~  za «oz 0 - -~ zig; z 2 1 .-z_,~1¬ _ D 0
Êglmeirão ú 30 x 30 .g z8 fp “ano todo 80
,%Deringela p ¿§.l00 x 50 pL 10 .pSetemb. a Dezembg 100
fiâçebola v no x 10 3 15 g Março o Maio 150“La se  ~z_ 0 0 àí  _ 2-, z  ez: li ._ , . . -_ of 2 L* _ _. ,_ os  _ - ao 0Fui z 51 T 2
CQIÍIVQ A  AM pp "  -100  501 p pppp '   bang tødo 80,fill 0 1 "Í" Q' D” `2l' ` 'i`;':§: *“ *i**"f*iii 2'"*
dÊ%Ç°\1Veíb1`Õ¢°1° - 2 YÊOO 1 501 1 2 8  af*° *°°d° 9°
¿«zÇouve-flor ~¿% 100 zzãov of 8 ,Ê ooo todo 120-  _o«~z 2- --z_z_l; ' lo  _,__z-_,>_:__¬ ,  ¬:p_ - _p _ H p   ___ - p p1~»\ f z f 9l .M
gm gscarola p p_ L 30 x 30 Q 8 ¿ 'ano todo 80" se t" " *t ¬' 1"'¡ M Dr “ DD* 2¿¬~¬f2  off  rf ` ;* ~ oi^+r 1  sff* ri: :z%'r-<i_; _^'T1_l  ¬_z§fi.MQrang0 ]› 30 x 20 g - `¶ Março a Maio 70Tfif*=*=*=t= fzeezsezzzrezfí .zzzol-é»zzs-;l, Í ¬_-- ¬_; 1 _  1 ÃÍ
¿¶~Pimentão LV 100 x 50 É 8 * Set.a Dezembro 120'¶f¡`J:: D¿D"'* r“* ' z*t=f«s~~fyfo o J+;t~-f¬~fl~.=z=¬~ê- z¬~-~.z»-oz.E  WÍ f ;.@~$omate ,t 100 x 50 ¡/ 8 f Setéa Dezembro 120
Ê 1 - 'gt' *rt ter r ' r jin fo `- ff- ft ¢‹<¶~' 2 oi cof.   .;¬~ _---¬~-- z  ;¬z'v1-1;-f za ;-1 A:





p O transplante das mudas é feito 30 dias depois da semeadura, quando
as plantas tiverem mais ou menos 10 cm. de altura ou com 5 a ó folhas.
Faça o transplante em dias de chuva ou nublado, ou dia de sol a tardinha.
Para arrancar a mudinha, use uma colher própria ou espátula de made ira.
, COMBATE As PRAGAS
É
4
« Lagãrtarosça - vive na terra e a noite ou em dias nublados corta o
talo das plantas. Para combatê-las pode-se usar aldrin mas com a orien­
tação de um técnico pois ele é muito venenoso. O mais seguro ê fazer a
data ção das lagartas manualmente, quando a horta ê pequena.
É Pulgão ecochonilha - ataca as folhas, brotos e flores da couve,_cou­
fiefflor, nabo e repolho. As folhas f icam amarelas e se enrugam. Para o
èombate, pulverize água de s abão ou água de fumo. A água de fumo se pre­
Àara deixando um pedaço de fumo de molho na água por uns dois dias. Re­
fghe as plantas com um regador fino. A água de sabão faz o mesmo efeito,l ~ . z u . .
dom a Vantagem que o sabao aguda a agua a grudar na folha e fica mais
fiempo.
QPÊÉ Lesmas - estragam as folhas, flores, raízes e comem alguns frutos, co
fmoío moranguinho. Para o combate, coloque ao redor das plantas estopa oul . ~. . ~ ­
,saco de aniagem molhado. De manha, vire o saco e mate as lesmas que se
.reuniram debaixo do saco. É a for ma mais prática de combate às lemas.
¿,§, Iaquighasouqgrilo 4_corta as raízes e os talos das plantas. Para com
iuetêêlos pulverize com água de sabão ou fumo.
§ ÊÉ Para evitar as doenças tome os seguintes cuidados:
W  _
,-Êuse sementes sadias,
z-mcultive em terra boa, bem preparada e regada;







%~=faça rotação de culturas, euitando repetir o plantio de uma hortaliçaÊ ¡num mesmo lugar, J
ä-,elimine sempre as plantas doentes. Queime ou ente rre bem fundo, longe
Êi¿da horta;
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vv. _ Â ,__
EXEMPLODE_UMflRQTeÇÂ0DECULTURA­
Q
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- Plantar sempre que possivel culturas consorciadas_ƒ
3 Plantar em lugares Bem ensolarados _* ' I2 -ffil= ~ _ .lê - *~Y ­
f-Usar ,sempre sementes de boa -qualidade




._.  \ _ v._ .-oh.-Q'--'-" ,|___... .--_.
Êesde que o preparo do terreno tenha sido feito adequada ­
mente, bem como os cuidados especiais durante c desenvolvimento
da plângà, você tera* uma otima 'colheita. A epoca de colheita
de`cadaÊespëcie varia de acordo com o ciclo vegetativos da
cultura. ( ver' calendario agricola ) 'Mm ____
--As mhortaliças São utilizadas na alimentação, como fonte
de vitaminas, proteinas e sais minerais. Estas são preparadas
na forma de_saladas, sopas, conservar, temperos, etc.::_ _.¬  ‹_ *`* =Para evitar possiveis doenças que posssam ser transmiti­
das~pelas hortaliças, devemos lavã-las bem e não usar verduras
legumes estragados ( podres ). * É
` Naturalmente que tais contaminações também são evitadas
passand? uma agua quente ou cozinhando as hortaliças quando_posiv l. É _
I
If - 10 ­
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ÇOMO SEMEAR: Apos o bom preparo do terreno, devemos se­
mear da seguinte maneira, em covas e em sulcos ( linhas ).
9
`EMCOVAS:_ De acordo com a cultura, o espaçamento entre
plantas varia entre 15 a 39 cm. A semente deve ser colocada a uma
_profundidade ( aproximadamente ) de 3 vezes ao seu tamanho. Apos
feito este trabalho, cobre-se as sementes com a terra fina- e.sem
terroes.
`EMSULCOSf__ ( linhas ) - Comprimindo-se um " cabo_de vas­
soura " ao canteiro deixara rasas linhas, de aproximadamente de
l cm de profundidale. Estas linhas devem estar, uma da outra, a
uma aisräficíà de 20 a 30 centimetros aproximadamente ( um palmo ).
Em seguidaƒ¿cobre-se as sementes com a_terra~do canteiros, apos' Wregar. = ~I _
TRAT0S1_CULTURAIS _ I 5. ' I1 I _ 1! ¡ 
1
4 São todos os trabalhos efetuados em beneficioTdasI
plantas,Édesde O plantio até a colheita. São eles: ., l` Í " ' S ""P2 1 ' |- - ..1..
1) DESBASTE: E a retirada das mudinhas ( planfias ) que
estão em excesso.no~aafiteiro ou_sementeira. `i_f_ _
2)ÊTRANSPLANTE: Este trahalho e feito 'quando Á{mudinha
tiver três ou quatro folhas. Consiste ha passagem da muda ida
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FLANTASÀDEFINITIVAS ETR@NSPLANTADASA
'Entre as plantas cultivadas numa horta; existem aquelas
que podemos"plantaÊ Ef canteiro lcfinitivc, isto 5, quando a plan
ta não precisa ser muiajn para outro local. Ex: cenoura , beterra
ba, rabanete, nabo abfbcra, ervilha. feijão de vafiem, abobrinha ,
fava; amendoim, quiabo a outras.
` ' _Existem outras plantas que precisam ser transplantadas
para que possam crescer melhor. Ex. repolho, alface, tomate,couve
couve brocolç, couve-flcr, pimentão, beringela e outras.
Essas planta; que necessitam ser transplantadas são se?
meadas em canteiros especiais. que ¢hamamaS"aé sementeiras. Nesta
sementeira deveëse fazer um preparo melhor com a finalidade de
haver uma boa germinação da semente. »
.í
!.| _`__.__,  ___.” :_,.' t _..-_-:"°r-*í-'ff *É %
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'Para que as mudas se desenvolvam bem no inicioz,preci­
samos molhar de manhã e ã tarde, de acorde com o tempo, cuidando
para não encharcar muito a terra. Em locais_onde o sol É muito
forte, É necessario fazer uma cobertura na sementeira, evitando
com isso a queima das plantinhas.
Ê E É §.E I É Ê
- A semente e um dos fatores mais importantes, pois
da boa semente dependerã_uma boa produção, As boas sementes são
encontradas em casas especializadas em vendas de produtos agrico­
las. Somente as boas sementes evitarão algumas das doenças das




































l) Lar¬ura~ A laryura do canteiro deve ser de mais ou menosfi
um metro para facilitar o trabalho de limpeza, rega,transplante e
outros cuidados.
U
2) Çgmprimento ç~Quant¢ ao comprimento pode variar dependendo
do espaço da horta, mesmo assim recomendamos de 3 a U metros e que
todos sejam do mesmo tamanho.
3) Altura~ À altura tambem 5 muito importante porque vai con­
trolar a , .o fumidade da terra. Essa altura e de uso comum de lC centime
tros. Se a terra for muito fimid
dificar.
H) Adubaçãoj A adubação do canteiro segue os mesmos passos da
adubação feita no terreno. Observando que caso tenha sido feita, a
adubação5›no terreno a mesma não poderá ser novamente feita no canteiro.
|
Ê
6) Çaminhosentre osCanteiros- Para ficar mais facil a movi ­
mentaçao de pessoas, nos 'trabalhos da horta, entre os canteiros deve
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ea ou muito seca essa altura vai se mo­
teira
J .as especies tram
§-I-I-íó uv _¢_.- ._-.-;__1.-` .'w-¢nç.›;.¢ .¢q. ' 1EI:-­
S e, quando possuem 5
plantadas para seus canteiro
colheita.
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o inhas, devem ser trans ­
s definitivos, ate a epoca da
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'CULTURAS *TgsPAçAMEN p%ERMIQAÇÃ?' COMvlGRAMA_ ÊPOCADE 'COLHEITA0 A zh, `7 Q “ 5 Qm`ÂlãS _ DE SEMENTES PLANTIO (dias )
§§Ê§gPL^“ ¬< ëm Cm > H* * ÊLANTA~SE ' (mês ) 1
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_¿à.__.pA_  p p i  pp p p 'ä _p pf p _ p p _! p  p p i ! . pp -  p- A'
:Couve p I ,ln 7OX6O ¿ 8 lmz J ano todo 80
, u o_ p_, É 1; __; Í, 1 _ __ t _- __;._ _í~~i
Wã§9Y€¬bn?f%t* voxôs 0 lm2 ` ano todo ~0s É
lcõúvé-f1óf'Ê ”%exõ0 i 0 im2 ano roaç 100 p
p p¡ pp _ pv;  0; Í Í p pp ;_p p p  p _ p _ p _  ¿-¿-¿~ pp pp _ _ íLpÍ _  0 '_` I  _ _ _ L- U _ « p ÍMorango ú _3OX2O â (mudas)-f - 5 tl O3 a O5 l 70 ¡
Pimentão if. 7UX6OT_ ppp 0 'm 1m2¬ _ O9 a'l2 100 ë
«e '. « 15. t ;.z¿;-.; l r r! l Íz :I
Tomate Í _ _12fl+ 0
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cébólinhà Ã
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a limpeza do terreno se faz por meio de capinas,retiran­
cacos de telha, pedaços de madeira, cacos de vidro e pe­
ua começamos a fazer o trabalho de reviramentc da ter­
J para isso, enxada , enxadão, pá de corte ou picareta.
...|+_....
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Quadro geral para especies definitivas :
São aquelas culturas cujas sementes são colocadas em
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zfi' ÚDEFINITIVAS ¿(em cm) ¡çÃo< em LDB SEMENTESJPLANTIO (dias)
“ë na  azuis Yfl _ líías” 1PL^NT^'55 5(m§$ ) 15_ 1
ía Abõborâ 1 25üX25^ lã w 3 czvâs U9 â ll 150 f
Q A155   š=3Xlg “ l5   J i úziaâõi 1156  f
Ãlnzáeirág zâxzõ 'V  21112 1 :ô.I1OÍ~'.3ÕO›  ao
Bsefemba  25x15  èzé àzizfi anotodo lee" .~  lzz 11
cenoura zõxúõ 1 12 ii 3m2 i anztoâo;  iiii eo  ¶
vê *»FeijãQvà§efi"5oxõo i 10 i lcova o9a12 -Í 5 aún' ” É
fiko 'Mostarda i *uÓXsó5"i i 5 2OmÊi anotoäo l l 76 V É1 se ou 1, 5 1 15, --1 ia, ,  1 - as ea  1   ,. iz
Íl Nabo 3OXlC 1 a lOm2 v ano todo 70 3 Í
Í;~¬ `Rõbànere' QQÊQ5 Wi 5 lm2 ¿ afiõ todo Ê .ao »L
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bem relaciønamente com a prefessora ?__
bem relaciønamento cem as colegas? ; _
_ __ __ ___ _L-_ _











dele pele material _ L ¬ : _
persistëncia___
criatividade _ M




Ê SUB¬C0N?RÀTQ “ _M0HTÀGÊMDEC^lX¿§
Êfnapaz de : '
desearregar ø materiali 21 . _i i
__!  Lzzz Ú _* Í ÍÍ' ' "'_ _' " fé _1  ¿
numerar as velumea M L






celecar ne lugar _ Acid ;___ “ p p ;ppp
buscar 0 material Í ___A+___ _ ____
montar a caixa ebservando as debras já existentes __
fechar uma das extremidades da caixa Tp_ _ M _ _
fazer pilhas cem as caixas prentas__ ea é;p_
selecienar Lp pb p_
repetir a operação corretamente _ _
acendicienar em caixas maiores í vp pra p í_p
*carregar o material __ M _
pesperar na erganizaçãe da sala na final de expediente
identificar seu neme eu numero na falha de frequencia ;
assinalar com um I sua presença __p ,_
;______ _ _¬_______ __ _____ _ __ _ _____ “__ ___ ___ __,_ 2 _____  __ __ ___ _ _
participar da centagem da produçãe diária Í _ _%___;_
$í¬`;;;_ ^* í"_ f f' a f a' A W fr- ' - -- ~ - ff* " _*_ z z _ z _ _ _ _ __ 1; _ _ zf .hi Í ff--f
É
MÀRCENÂRÍÀ ' C°flf°°§Q° fi°_B@flfll
cenhece e material _p_a _p
lixa csrretamente h p p p
Lpassa cela cerretamente gp _? _¡ .
w
pela as peças de madeira ? _ _ _ _;LWp
prega, usande martele e prego T _ p p___p




O aluno deverá ser capaz de:
a) preparar o ambiente:______
O
/Y\.«(.»
b) identificar o material:_
c) passar massa corrida: vp _m
d) segurar corretamente o pincel:
e) lixar:____fV ____________
Í) passar base liquida: _
g) limpar o pincel: _ _
h) dissolver a tinta:_
i) pintar as peças:;______ p__;___
j) utilizar a quantidade de tinta suficiente
k) colocar as peças para secar:__ ___ ___ __ _
›
W
1)¡limpar as mão: _____ ___ __
mflllimpar-pincéis: __Íp ______ __ _ __
nlQ ajudar na arrumação do local:__ ___ ___
y*
2¶%Atividade: Decoração penais:.nãpraa¿{¢o1ar_é:âe¢a1qu¢z,:__
Wmêpassar o vernis: _
em por para secar:__ _
d)_1impar pincelzl
OBS: Que atividade demonstra preferência ?_




»¿ CULINÁRIA ESPECIÂLâ i¡ ° T`d*l`" `dd diodo"
Oäaluno deverá ser capaz de;
li Manutenção do local e utensílios:al“` I `Á ¿lavar as louças:__¿Q^,,^¿_ _
\ o










































limpar pia, fogão e armários:› `
separar talheres: ghggggg
limpar a geladeira:_¿§k¿¡¿g,Ngg _
limpar o chão:~ `_i_4_gd4 gi gtgfiigg
Aquisição de Material Básico:
procurar no mercado os produtos:
usar o carrinho: ~_`A_~ pp gggíg
fazer o pagamento no caixa: Í
transportar: lA__g:_g¿g¿ Í; :g_ _
separar e guardar no local certo{_¿Q¿¿h¢,;_ :__gi
:Execução da Tarefa:
_juntar ingredientes que vai usar:__¿h¿Q,«, g%g_
\.
conhecer o material:_¿¢¿}vW,.,¡.
Lmedir os ingredientes:  `gg,gp g,¬:g_:
fmcntar e ligar aparelho eletrodoméstico. Qual2_#¿k¿g,kgg
ai Pão de Queijo:
äjpntar os ingredientes e bater:_¿k¿}h~,A; gp;g
Euntar as formas: ` _;;gg:gg¿;ÍgAp ip 1:
'äevar ao forno: I ' pgz;¿p pgpp Í___:;p ,Tf_ __p_Ípp:
Éidentificar ponto ideallde cozimento:
tirar do forno:_¡¬f×.0lzz  f ' :L g 1  pp p  p,
b) Atividade: Risoles
_levar o leite ao fogo: ¿;¿Â^^¿v g g ;p___gg _ A;;pp_
peneirar a farinha: :_ l_gpg_p__:g4p__g
:jpntar os ingredientes e cozinhar:_¿ ¿¿;¿g¿g,_Í,Jh ;;:;p;
xreconhecer o ponto certo:»Y»¢¿°z_m¿L¿Q~%L_é4Q¿p,u~;Z
Íamassar até dar consistëncia:»Y¿§èy_ p::p_AgH;i_g;íp AÍ;
ëešticar a massaA_:À¡3,@;¿¿ _pT«; _ gípgg ;__
cortar com a forma: ,@L¿»,, :¿;/M g_ /rechear: '_4 _; g _g_f :_xi
¿passar na farinha de trigo, leite, farinha de rosca:¿Q¿ D}¿;._ , ' i .uÍritar¡-'fl^4ã4¿;_ Í ea _:: ,, ;:¬l,.g _;f¬-z§»-:-:¬:i,:
,Í l ze A :Í ef- giz:
tá]
4.c) Queijo de Minas:
a) medir o leite: `
b) colocar para ferver: ;; __ twi* " ' Á L)usar o termometro:_t.h42ä,4
d) acrescentar o talho: `
e) coar o talho: ;'_% _ %h
f) enfornar:A__.¡34§;? _? _ _




ä) quebrar os ovos:_
\
?)}separar as gemas;:_%é_ i
e)*untar a forma:*+4;A í¬;í.Íñ; :;1_
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_ FICHA DE AVALIAÇÃO
SÉÉÇR - SUB-COÊTRATÕ
PEÊÍQPO ­
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A -- Hafiöxo  -­^." ESTADO DO PARANA
` SECRETARIA DR ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
'//Í DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
0
LTSTA DE DCUPACDES PARADEFÊCIENTES MENTAI§
1. SERvICos
. Ajudante de cozinha
. Au×111ap da Recepção [ Hotéis, Instituições, etc.)
. Ascensorista /
. Auxiliar de Maquilador
. Auliar de Manutenção
-1 Atendente de Sauna
;»Rt@ndën£e dá Boliche'V' 1413: u - .* z§ 5 1 ...
Y* wi Àu×111âfpóe¡T1p0grõfú EH%:fitendenfe¡dešR;Scinas ? ¡
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iu etendente de¡Erofl§ssionais ( Mãdioos, Udontõlogos, 3tQ.JeL Q Í
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;L“Borrache1ro_!;. r












t¿;fõ×1ne¿f0 xIe-Gar§ãot¡I :if ¿_ '
Êäfõuarddrroupeiro T de'c1ubes;*featros,'etc.)
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Lavandeiro­
. Lavador (lavagem de roupas)
. Lavador e engra×ate.de carros.štixeiro Q
. Operador de máquina de lavar pratos
. Passador (passagem de roupasl
f .iPorteiro (Hotéis e Restaurantes)
r rêàgém
““¿ Servente
. Trabalhador de Estradas
. Varredor de ruas
. Vigia
. Zelador l_1 . .*`|= |»Í ` I,äjrwtrz zf fp;
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.¡"i | 8@“~¡ÃFruticultorf .
f¿ b‹Guarda`ñrofies;a1 j_:. É 'f -' í `" 5L* ~.HorticuÍtgr Auxiliar- f =¬ IÍÕ.Lg |..~,~.fJàr¢i§§;rp¿ _..._. ._,.,
E' u ' I;!. I . ..U. t ;='#'¬4Ú=¬Fr, .zLavrador§~f I 1,; 1 E I ' 'íz Í; Pescador _ 5-IU
I
Â'-  |  IÉ Ê; Trabalhador.Agríco1a ¿¡I *ni ã S 1 . .w , .;5¡*. Trabalhafior de granja *ii ¿ V ag1 f 9 Ç ¿. '¡














5. Auxiliar de Mecânico Lustrador 5°i. Auxiâãar de Soldador Mecânico Menor S











vime, rãfia e cordas. r¡ Í ' Í | ­
Pedreiro'Padeiro ,'|i
Cüãtureira .€Pintor'de.peças e de construção













































































































Arrumador [coletor de caixas, mefioadoriaslBõ;§on;ê$¢,IW.Cooéínuopflii MCár?B83¢¿§ É   š
}C1aeeÍ§iäadop'oe produtos vegetais ; IÉntrflgador, Í H'Etiquetador ¡Empaootaoofg ~ÊQ nJorna1e1'oÊ~~ '. I ' ` z¬,, ,. . _  I -      I›.-gh '
Mensageiro if g * A .II I I e . , I .
Operador de¿maquinas de rëpr0óuç¢ú,1×@r0z,ím1me0grõfo.Í
RÊ£Qi%Êä%fiÇi~ I I ` f*?*?*$¶ÊÍIñI I I I II Im I  ”
VeddeäofiLe×Êirno É(domi¢;;1ar§ jw í Ê* I-VendedoÊIde posto de joroais I-el.” Iw .
Operária Ífiarefae simpíëe e rotioeirasJ“de:,Ê RAI l
. gRoc§s§oIE-MANuEATuRA?íH I* `gx.Curtine1ro_ _“Co1chon§ira Ê' 'f' ` I _'  , _ 1.Editore§§e,graf1cas '
Fabribafião de bebidas g ¡
Fabrioação de coñservasšf alimentosä
Fabricagão de alimentos
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artigos de p pel
plãsticos c borracha SÍDFIÍICD
objetos de ceramica
vidros
sapatos e artigos de couro





roupas, chapeus luvas etc
fechaduras
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/A5 , -«Â oc xo.Í-_]*ÕÉ\}.O VI ESTADO DO PÀIU. 1. .
"“"*'“`”” SECRETARIA DE EETIDC DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
DEPABIAMBNTO_D$ JDUCAÇÃO DSPBCIAL
SUGESTÕES PLBA CONTEÚDO PECCEAMÃEICC DO PERÍODO PROFISSIONAL
'L
ATIVIDADES PRE-CCUPECICEAL E OCUPACIONALÍ` vv " ^' '_
- 1 E Iniciaçac 3 comrdenaçao motora.
4 .2- Manualidades.
3 - Iniciação as Oficinas
.M - Treinamento nas Oficidas.`
I .ëã1é§.§EE£lã
» De conhecimento: ¡¡\~
xl - Dos materiais empregados em atividades correspondentes aos diversosT._ - ..- .._° "¢ 0 ':I |




fl3 - De_ncmenclatura e expressões próprias de cada setor.
$¬ é Dos processos de cada atividade para melhorar os resultados das ­E'1_Ç- . 1
›ÍE" -'
'fÍš - Da aplicação de tecnicas para solução de alguns_problemas daqöfici­` - |.
fz..
. ~:r¡ _
gw. na, da Escola evda Comunidade.
,.
¿%"~ Dos direitos e deveres no trabalho.
Í...
gy - Como se desenvolve o trabalho em Centros e Industrias afins a espe­
1'.
z
1..._éú cialidade-de Cada~Oficina. ; ". %: “;¿;- De calculo indispensáveis para elaboração de_problemas simplesq ¿­l O . . . í . ' l 1 ..E contabilidade própria da administracao de cada setor correspondenteH ~' '~




W DE HABILIDADE: _
1^- Para utilizar f”equadamente as ÉãoS¢
2 - Para.executar atividades uteis dentro da escola e no lar.
_:'› .
~3.- Para~o manejo de utensílios, ferramentas e mãouinas.
H¿- Para participar em eauipe dos diferentes traDalhos da Oficina.




W ».._..____ __ .Q
_2­.-. ; O _
fzdg 11 d)_maj'1'|'.Q. Q. Úlí_1Í.GI`l?1 Prlma­Para adminiStT8P.~ U 3 F
Para evitar acidentes no trabalhos HC lar 3 na rua'
Dr»_Hf.fâI'r0§=
Do Ordèm Q correto comportamento ao executar os diversos trabalhos.
De limpeza e ordem nos trabalhos.
De cuidado de materiais, utensílios, ferramentas e maquinas.
na p,,a¿9;Q Q +á¿w1no na execução dos trabalhos.
De asseio e boa apresentacao pessoal.
De pontualidade.
de honradez e responsabilidade. I
De economia e boa administração do dinheiro.
De boa administração do tempo em atividades do trabalho, descanso
e lazer.
DE-CÂPACID§DE;
Para participar em ocupações na escola e no lar.
Para assumir a responsabilidade no desempenho de diversos trabaLhos' à
Para resolver os problemas oue se apresentam no processo de elabora
ção de trabalho.
Para incorporar-se ao mercado_de trabalho da comunidade.
DE ATITUDÊS
De prestação de serviços para a escola, para o lar e para a comuni­
dade.
De cooperação nas tarefas de melhorar material da escola, do lar e
da comunidade.
De interesse pelas atividades desenvolvidas.
D8 revisao dos trabalhos realizados afim de melhora-los.
De constante ayroveitamento~dos materiais.
De companheirismo; cooperação e solidariedade no trabalho.
De respeito a si mesmo, aos professores, aos colegas e a todo o ­. ' `
pessoal que trabalha na oficina.
ø/\..
.‹z;;í>_mz§ DE ÍLNIQÃÍJLÇ K0 ,Dl C0QaD;:m›Ç1ã_@»_1v1_OI_<›13J.=
¿ti¡;dades da vida práticaz.
3) Amarrar e desamarrar.
b) Abotoar e desabotoar. '
c) Pregar e despregar.
d) Escovar roupa e calçado.
outras.
E1~¶s1zBÉr.ADo ‹,
a) De contas peouenas, medias,.isoladas e combinadas com agulhas
sem agulha.
9
b) Contas de papel, flores de papel para formar guirlandas e colares
c) Outros tipos de contas para fazer colares e pulseiras.
I-ÊCDELJ -GEM 3
a) Ezeâgjtar a confeçšo de.oordoes e bolinhas de argila.
bj Seguir contorno com argila diversos desenhos.
c) Modelar figuras.
d) Modelar formas geométricas: esferas e cilindros. .
e) Modelagem livre.
CORTAR:
-a) Ensinar o manejo de tesouras, utilizando vários tipos de recor
tes e materiais para cortar. T
b) Becortar contorno de desenhos com pontos marcados.' 1
c) Recortar.contorno de desenhos sem pontos marcados._
e) Recortar desenhos costurando-os depois.
Obedecondo gradução de dificuldades e visando a confecção de obje
tos uteis, utilizar o processo de rasgar, dobrar, colar, desenhar,
desfiar, enrolar, trançar, tecer, costurar (tecidos, cartoes, jut








c) Utensilios e produtos de limpeza; vassouras, e5C0Va5›PÊ'Íx
nos de limpar, detergentes e outros.
2. Ordem dos moveis e utensílios.
3. Fazer as camas. , ` ' .
R Distribuiçãg da roupa limpa nos respectivps armarios­. 0 =
5 Recolher e classificar a roupa sija para lavar.
6. A mësa:
_l. A preparaç§o‹ia mesa:
Calcular o numero de pessoas.
Escolher a louça, os talheres em funcao do cardapio e do
numero de pessoas.
2. Disposição da mesa de acordo com:' 1
Cafe da.manh§, almoço, lanche e jantar.
3. Por a mesa:
A toalha, os guardanapos, os pratos, os talheres, os co­
pos, adornos, etc.
M. Conduta a mesa:
Í
Preparar-se para comer (higiene pessoal)
Atitudes durante as refeições: sentar-se, mastigar, fa­
lar, etc. Servir-se; momento de comer; o uso dos.talhe­
res, dos copos_etc.
5. Retirar a mesa:




com uma escovinha; tirar a toalha e sepa aula dos guarda­
1° ¬ _'Êrfí- .
I_.V napos usados. Recolocar o adorno anterio na mesa.
7, Preparação de pratos simples:
l. Para o cafe da manha:
J
s
Fazer cafe: em coador, cafe instantaneo.
`Ferver o leite. preparar leite artificial: keite em po
e condensado. '
2. Para fo almoço e jantar
Pratos salgados: arroz branco,_saladas cruas e legumes, .
crus e cozidos,_macarräo; sopa natural da carne* tomates
bêtata;,sopa de pacote; bife; preparação de ovos: fritos,
mexidos, Quentes, duros. Preparação de batatas fritas, co­. ~ - Í ~
zidas, pure. Outros pratos simples. Sanduiches.
Pratos doces: salada de frutas; gelatina de frutas; pudins
ameixas cozidas; tortas simples. Outros doces 'Ê
8. Card'pio e lista de compres;
'Confecção de um cardápio: Cafe.da manha; almoço; lanche;
Jantar.




~f ' Preparação da casa; Arrumar-se para receber as visitas; con­
Í
duta para receber a visita: ›;ir a porta, cumprimentar; ini­
'_ _ ciar conversação, etc.
'í@_iä3PrRos SIMPLES: ç
É Pregar botoes; cerzir meias; remandar roupa. Outros.
PBOGBLN. DE OFICINA - ssçfio MLSCUÍINL
i, OBJETIVOS canais: _
¿^1, Preparar o aluno para uma melhor participação na comunidade.
;2, Possibilitar uma melhor.integração do jovem no lar.I .
ç3. Formar hábitos de trabalho: responsabilidade; independencia, per­





~h. Adaptação social e colaboração no lugar de trabalho.
WS. Desenvolver o interesse ate c trabalho produtivo: aquisição de ha­
? bilidades e conhecimentos'basicos nas diferentes atividades da Ofi­§~ cina. U Q
%Êó. Treinamento_em uma determinada atividade da-oficina.
ç7. Orientação necessaria e vocacional do jovem a responsabilidade de
~ uma vida adulta ea uma vida produtiva.-
Il- itiviaaaâezsde Marcenaria.
1. Conhecimento das ferramentas e material de trabalho e sua utilidade
h2. Utilização e economia do material: escolher a madeira adeauada e a
decoraçao necessaria para os diferentes modelos.
3..UtiliZação do metro: colocação adequada e aprõndizagem de-suas divi
sšes. P
#. Utilização de padroes e plantas sobIf.a madeira.
~5. Atividades Básicas:
' a) Qonfeoçãc das partes cue compEe_o modelo, através de:
- - Uso de ferramentas.
- Maquinas eletricas (serra tico-tico, cortadeira e lixadeira)
b) Montagem da peça:
- Junção das partes.
- Preparaoao da cola e colagem. mm'
C) Acabamento:
- Identificação e_preparaçao do material a ser usado.
-_Darp a base




























3. u `- >. - “rg
6- Elaboração de objetos simples em madeira, individualmente e em enuiš
pe, tais como: estatuas de madeira para adornos, porta papeis, tela§\
simples, tapuas para cortar carne,-abajour, suporte de livros,brinoue
dos, confecção de alguns moveis: bancos, mesas, etc.
7. Habitos de trabalho: responsabilidade, persistencia, independência,
qualidade de execuÇão,; ordem, higiene e manutenção~das ferramentas,do aterial e do local de trabalhocolgboraçao em grupo. ”
8. Normas de segurança no trabalho: perigos`bue encerram algumas ferra­
mentas, maquinas e produtos; evitar acidentes: posiçao correta para
trabalhar, precauções que deve tomar em relação a si mesmo e a ou­
tras pessoas, colocação adequada das ferramentas. Primeiros socorros.
9. Organização de um “album de trabalho" no qual se copiara o "projeto"
que se vai realizar e que compreende: material e ferramentas neces­
sarias, escala de trabalho, desenho do modelo. `
IIÍ - De TECELÃCBM: ­
Seguir a mesma orientação do setor*feminino.
Arrtrornãs ÂCADEDICLS
A. MATEMÁTICA;
l. Conceito de numero e seouencia ate 3O_no minimo. Leitura e escrita
F de numeros. Exercicios de vida pratica. `
É D - Gonceito de ouantidade: muito, pouco; mais, menos; deeena, meia
› jdezena; duzia, meia duzia, etc.
- Numeros ordinais: primeiro e ultimo, Serie de 19 ao lO9, identi­
ficação do lugar oue o numero ocupa, etc. A
_,?2. Comparações: de tamanho: maior, menor;_peoueno, grande; mais cum;
prido,mais curto; largo, ' estreito, etc,, de peso: pesado,
leve. De estatura e peso em pessoas: alto, baixo;.gordo, magro.
De idade: criança, jovem, velho, adulto.
j 3. Operaçoes de soma.e subtração: problemas simples aplicados a vida
pratica, iniciando-se com unidades basicas e aumentando gradualmen­
ç te sua complexidade. Noçoes sobre multiplicação e divisão.
,:”H. O tempo e sua medida: dia e noite; manha e tarde; ontem, hoje e
amanhã; antes e depois. .
O relogio e a hora: hora, meia hora, um ouarto de hora; cinco mi­nutos. u
'Horario familiar de trabalho, relacionado com as atividades de ro­
tina. Conceito de pontualidade. Duração-das atividades.`Horas de
entrada e saida; de abrir e fechar locais como, lojas, cinemas,etc.
O calendário e sua-utilização. Dias da semana e meses do ano. A da­
ta do dia. Datas festivas: desãäiversario de seus familiares e ami­_ 9
gos. Datas cívicas.
.. -çm -.-- _... . %.'___ __ _ _ ____._ _ __* ‹." __J” lO_ 45. '
- Preencher fichas cam dadcs pesscais¬ assinatura e data.
- Listas de cbjetcs de uso pesscal, dc lar, dc trabalhe, daOficina, etc. __ _ ._
- Ccpia de prújetcs cu guias de trabalhc_realizadc na Oficina.
- Escrever etiguetas ccm seu prfpric ncme_e ccm o dc cbjetc cu
prcdutc.Leitura: _
~ Rectnhecimentc de palavras significativas: utilizaçac de tí­
tulos, anuncios, etc., de revistas e jcrnais.
- Leitura de escritcs pcr eles mesmos e os prcjetcs cu guias de
trabalho.
- Utilizaçãc de livros simples, com pcucas palavras e figuras
representativas (evitar livros ccm textos cu gravuras infan­
tis). Interpretaçãcídc que leu.
Àtiyidüdesgegpressivasgz- Desenhe e pinturas livres `
- Mcdelagem em argila.
- Ccmpcsiçac cpm materiais diverscs.
§
Elabcradc pela Profë






Noção de medida: de comprimento (metro) e de peso (Quilol: 51151
aplicação em situaçoes da vida pratica. Seouencias de tamanho
' e de peso.
Conceitç de unidade e fraçoesf (metade, ouarta parte, etc.)
h moeda: identificacäoée nome.`%alor utilitário: preços de ob­
jetos comuns. Troco. Conceito de preço; custo e tammxâde caro
e barato. Prob emas e aplicaçoes praticas em relaçäúzn;cxncei
to de moeda.
Formas geométricas simples (Quadrado, circulo) aplicados.a cb­
~jetos concretos; linhas retas e curvas. Utilização e regue, es
ouadro e compasso.
B. LINGUAGEM: ORAL.
_ A comunicaçao verbal (inteligibilidade e organização logica).
_ Aumento do Vocabulario, utilizando palavras cujo significado
- indiouem a atividade material, instrumento, situaçao, ação, etc
- Organização de orações completas: utilização do artigo e prono­
‹ _ me, genero e numero e preposiçoes.I ~
of _ Elaboraçao de perguntas e-respostas em forma completa.
g _ Participação em uma conversação.
›
b _ Relato das atividades diarias, experiencias pessoais, visitas,
etc.
Í _ Descrição e explicação do trabalho realizado seguindo sua se­» quencia.
. øv I ' _ ~_ Correçao dos defeitos de pronuncia.
_ Comentarios sobre as experiências dadas.
_ Repetição de ordens e indicaçoes.
_ Descriçao de objetos e figuras, considerando os elementos prin­
a cipais e a situação total.
_ -1 Vocabulario de  social: cumprimentar, despedir-se, pefiir
.ff licença, etc.
i LEITUBJ- ESCRIT1.: *
o¡Q - Exercicios de coordenação motora:
1 - de ligação entre as letras pâra_formar palavras.
. - de ritmo, prtcurâúdo manter os espaços nue correspondem a pala­
J tras de uma frase e de outras entre si.
S
É Escrita:
_-~ - L assinatura e sua utilização.
i _
U - Uso das maiusculas.
o -.Atividades de cCpia, ditado, visando a fixação da aprendizagem.
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